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 4330و  1330 یها و در سالشده  نیتدو 0130بار در سال  نیاول یبرا یپزشک یشناس رشته انگل ارشد  یکارشناس مقطع یبرنامه درس زمینه و هدف:
 قیتحق ی،آموزش یها برنامهدر  رییبه تغ ازیجامعه و ن یازهایو ن یو درمان یصیتشخ یها یآور در فن راتییقرار گرفته است. با توجه به تغ یمورد بازنگر
 گرفت. صورترشته  نیا یبرنامه درس یهدف بررس اب حاضر
(افزودن ی برنامه درس رییبه تغ ازینظر خود را در مورد ن گردیدخواست در استادان. مرحله اول از شددو مرحله انجام  یط یفیطالعه توصم نیا کار: روش
 لیمیا قیو از طرشد  هیته یا نامه پرسش ،موجود یمرحله اول و برنامه درس یها افتهیمرحله دوم بر اساس در . ندیحذف دروس) اعلام نما ای دیدروس جد
 درها  . دادهگردید یابیو ارز یبررس ،شده بود لیصورت کامل تکمه نامه که ب پرسش 13 ،تینهادر ها قرار گرفت.  دانشگاه یعلم تیأه یاعضا اریختدر ا
ر قالب آمار د ها و گزارش لیو تحل هیتجز »دروس تیاهم زانیبودن و م یجبران ای یبودن، اختصاص یضرور« یارهایو بر اساس مع lecxEافزار  نرم
 .شده یارا یفیتوص
 یها یورآ فن«دروس شرکت کنندگان، افزوده شدن  یشنهادیبا دروس پ یدروس مصوب فعل برنامه آموزشیانطباق  و نظرات یبند پس از جمعها:  افتهی
 یانگل یها یماریب یایجغراف ،یزبان تخصص ،یوتکنولوژیب«دروس افزوده شدن  همچنین، ی وبه دروس اختصاص »یتاکسونوم«و  »انگل صیتشخ نینو
 شامل یموجود در برنامه فعل یحذف دروس جبران شنهادیپ ،نی. همچندیگرد هیتوص یدروس جبران به »سیدرو روش ت کیوانفورماتیب ران،یا
 های یافتهجمله از  ،»یشتاصول خدمات بهدا و یمقدمات یهماتولوژ ،یعموم کیژنت ،ینیبال یمیوشیبدن انسان، ب یشناس بافت ،یمقدمات یشناس یباکتر«
 .بودبرای بهبود برنامه درسی  مطالعه
 یجبران ایدروس کمبود  اما ،شناخته شده است که از نظر شرکت کنندگان مطلوب بود یدرس ضرور 3 ی،مصوب فعل یدرس اختصاص 10از  :گیری نتیجه
 دارد. یاساس یبه بازنگر ازین
 یدرس نیارشد، عناو یکارشناس ،یپزشک یانگل شناس ،یبرنامه درس: ها کلید واژه
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 مقدمه
برای ی شناسی پزشک انگل وستهیشد ناپار دوره کارشناسی
در دانشکده بهداشت و  0130در سال  ،در ایراناولین بار 
 سیسأتتهران  یلوم پزشکعدانشگاه  یبهداشت قاتیتحق تویانست
شناسی  ارشد انگل هدف اصلی برنامه آموزشی کارشناسیشد. 
 ،تربیت دانش آموختگانی است که با آموزش مداوم ،پزشکی
ه خدمات یم جهت آموزش و پژوهش و اراتوانایی لاز
های  ها و بیماری آزمایشگاهی و بهداشتی در زمینه عفونت
). بر اساس مستندات موجود، 0انگلی در انسان را داشته باشند (
 4330برنامه آموزشی دوره مذکور برای آخرین بار در سال 
ها ابلاغ شده  مورد بازنگری قرار گرفته و جهت اجرا به دانشگاه
 .)0ست (ا
ریزی درسی دانشگاهی، فرایندی بسیار  فرایند برنامه
 این نوع پرداختن بهو  باشد میحساس، ظریف و پیچیده 
ریزی، مستلزم آن است که فرد یا افراد درگیر نسبت به ‎برنامه
که قرار است پروژه در آن اجرا شود، بسیار   مجموعه علمی
ها، علایق و  توانمندیها،  ظرفیتاز . همچنین، حساس باشند
 ،شود های دانشجویانی که برنامه برای آنان طراحی می اولویت
از دانش و تحولات روز رشته مورد نظر آگاهی و  مطلع باشند
 ،منابع و امکاناتی را که در اختیار آنان است. داشته باشند
توان و دانش عملی در زمینه نحوه پژوهش دارای بشناسند و 
رو، آن الگوی  اینباشند. از  در تدریس، یادگیری و سنجش
آمیز خواهد بود که ‎ریزی درسی در آموزش عالی موفقیت برنامه
ریزی وجود  برنامهاین عناصر نزد افراد شرکت کننده در فرایند 
 ).0داشته باشد (
یکی از عناصر ها همیشه به عنوان  های درسی دانشگاه برنامه
اند. به  بوده مطرح عالیکیفیت آموزش  یارتقا در اصلی و مهم
 مطابق ها دانش و مهارت دانش آموختگان دانشگاهروز بودن 
امری ضروری  ،جهان وریآ فن و با آخرین دستاوردهای علمی
های  بازنگری برنامهبررسی و  و، ر این. از باشد جامعه میاز و نی
مؤسسات  و ها دانشگاه تحصیلیمختلف   های رشتهدرسی 
قرار ها همواره مورد توجه  نآ نمودنروزامد آموزش عالی و 
امری  درسیهای  تدوین برنامهبازنگری و  ی،ررسب .است گرفته
در بازنگری دروس  باید انجام گیرد.به طور مستمر است که 
های علم روز، نیازهای جامعه،  آخرین پیشرفت باید دانشگاهی
دستاوردهای پژوهشی های جدید و  اهداف یک رشته، گرایش
های  با توجه به پیشرفت .گیردنظر قرار  دعلمی مرتبط م و
دنبال حاصل شده و تغییر استانداردهای مراقبت بهداشتی و به 
مد امدیریت اطلاعات بهداشتی در سطح دنیا، برای کار ،آن
های جدید و  مد کردن برنامه آموزشی به اندیشهاساختن و روز
ین به ارسیدن ترین راه برای  سادهای نیاز است و  های تازه روش
این رشته در زمینه برنامه آموزشی استادان  اتکسب نظر ،هدف
 .)3باشد ( می
دهد که مطالعات مختلفی  مرور تحقیقات موجود نشان می
در حال حاضر در خصوص بازنگری برنامه درسی انجام شده 
در  همکاران و یغفارتوان به مطالعات  میدر این رابطه  ت.اس
دکتری عمومی پزشکی  خصوص مقایسه برنامه آموزشی دوره
 و قوجق)، 9در ایران با چند دانشکده پزشکی معتبر جهان (
 یمیوشیب دروس سرفصل یبازنگر خصوص در همکاران
در زمینه  آبادی علی و )9( یپزشک دندان و یپزشک یها رشته
برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش تکنولوژی بازنگری 
 اشاره نمود. )1( آموزشی)
با هدف بررسی و بازنگری برنامه آموزشی  تحقیق حاضر
هیأت  یشناسی پزشکی بر اساس نظرات اعضا انگلرشته 
 های کشور انجام گرفت. علمی دانشگاه
 
 کار روش
رشته استادان  آن راتوصیفی بود و جامعه  از نوعمطالعه این 
. تشکیل دادهای مختلف سراسر کشور  در دانشگاهشناسی  انگل
احتمالی هدفمند انجام شد. از  غیر گیری به صورت نمونه
شناسی دانشکده  گروه انگل یتجربیات و اطلاعات اعضا
ها با دیگر  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و آشنایی آن
و پس  گردیدها استفاده  شناسی در سایر دانشکده انگلاستادان 
سایت  از وبآنان دست آوردن آدرس پست الکترونیکی ه از ب
 همکاران و باغ قره یجبار ...دروس دوره شیو آرا نیعناو یبررس
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ارسال شد. تعداد کل  شانها برای نامه پرسش ،کشور شناسان انگل
ها  نفر از آن 1که بود مورد  13 ،های تکمیل شده نامه پرسش
 شناسی بودند. انگلبورد تخصصی رشته هیأت عضو 
 نامه محقق ساخته استفاده شد. در تحقیق حاضر از پرسش
 و دیپاسخ ارسال گردباز سؤال چهار اولیه در قالب  نامه پرسش
با تکنیک طوفان  که درخواست شداستادان ر یک از ه از
. یکی از دنمطرح نمای نوع ایده و نظر خود را آزادانه هر ،مغزی
و  نامه اولیه، نظرسنجی در خصوص ضرورت موارد در پرسش
نقاط ضعف و قوت برنامه فعلی بود. این مرحله از کار به 
از منظور بررسی ضرورت بازنگری دوره، از ابتدای تحقیق آغ
استادان گردید تا مشخص شود انجام چنین تحقیقی از نظر 
 شناسی ضروری است یا خیر؟ رشته انگل
، داده شده های برگشت نامه آوری پرسش جمعاز  پس
گردید بندی  گروه و نظرات مشابه ترکیبو  ها سازماندهی پاسخ
نتیجه نهایی،  .حذف شد ای حاشیه و موضوعات تکراری و
که محقق  بود یشناسایی عناوین و موضوعات مشخص شدن
 به عنوان و دونم تبدیلیافته  ساختار ای نامه پرسش را به ها آن
 .گرفتاستفاده قرار  نامه مرحله دوم مورد پرسش
شامل  نامه مرحله دوم بندی دروس در پرسش ترکیب
 هشناسی ک ارشد رشته انگل دوره کارشناسی یدروس فعل«
از دروس برنامه  یبعض ،باشد مطابق با برنامه مصوب می
ها  آندر عنوان  یرییکه تغ یزیر برنامه یعال یمصوب شورا
و تعداد  امحتودر  یراتییتغ دروسی کهو  است داده شده
 . بود» است داده شده ها ی آنها واحد
به برنامه  زودنجهت افکنندگان  شرکت دیجد های شنهادیپ
 شناسی ارشد انگل دوره کارشناسی یدرس
خواست شد تا شرکت کنندگان درنامه از  سشدر این پر
نظرات خود را درباره هر یک از دروس مندرج در برنامه 
 ،ها و همچنین دانشگاهآموزشی مصوب شورای گسترش 
د. ناعلام نمایاستادان تغییر یافته توسط  دروس پیشنهادی/
اختصاصی یا جبرانی بودن «اساس  نظرسنجی در این مرحله بر
اهمیت «و  »ها ضروری بودن آن غیر ضروری یا«، »دروس
به منظور بررسی اهمیت دروس از  .گرفتانجام  »دروس
(خیلی کم، کم،  ای پنج درجه مقیاس لیکرتاز استادان، دیدگاه 
نامه  این پرسش. در شدمتوسط، زیاد و خیلی زیاد) استفاده 
 و فضایی برای گردیدموارد توافق و عدم توافق مشخص 
 دید، تصحیح، تفسیر، حذف و توضیحهای ج شناسایی ایده
 آمد.ها به وجود  قدرت و ضعف آن
تعداد  که نیبا توجه به ا نامه دوم، آوری پرسش پس از جمع
 03شناسی حداکثر  ارشد انگل دوره کارشناسی یهای درس واحد
بندی به منظور  رتبهآماری و تجزیه و تحلیل  ،باشد واحد می
 .گرفتانتخاب دروس انجام 
 
 ها یافته
 13نامه در مرحله اول و  پرسش 10در مطالعه حاضر، 
آوری گردید.  جمعاستادان از تحقیق نامه در مرحله دوم  پرسش
نامه  پرسش 90نامه تکمیل شده در مرحله دوم،  پرسش 13از 
 1های سراسر کشور و  علمی دانشگاههیأت مربوط به اعضای 
شناسی  بورد رشته انگلهیأت نامه مربوط به اعضای  پرسش
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند.
نتایج حاصل از بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد 
علمی هیأت شناسی از نظر اعضای  انگلناپیوسته رشته 
 در ادامه آمده است.ها  دانشگاه
 اولمرحله نتایج حاصل از نظرسنجی 
درصد از شرکت  11اساس نتایج نظرسنجی اولیه،  بر
 39/3و  بیان کردنددگان مطالعه، بازنگری برنامه را ضروری کنن
دانستند. بر ندوره فعلی را منطبق با نیازهای جامعه  نیزدرصد 
لازم است برنامه  ،اساس نظرات شرکت کنندگان پژوهش
شناسی مورد بازنگری  انگلدرسی دوره کارشناسی ارشد رشته 
 قرار گیرد.
 نتایج حاصل از نظرسنجی مرحله دوم
در مرحله دوم از بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی 
ارایه ، نظرات استادانشناسی از نظر  انگلارشد ناپیوسته رشته 
نامه ثانویه به  بندی گردید و پرسش جمعشده در مرحله اول 
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منظور نظرسنجی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت 
دروس، میزان اهمیت دروس و جبرانی یا اختصاصی بودن 
 .شدهیه ها ت آن
آنچه که در مراحل ابتدایی این فرایند حاصل شد، تهیه 
فهرستی از دروس بود که از ترکیب دروس فعلی و پیشنهادی 
دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه، مشارکت ه ب
، 0شناسی   اختهی کتکنندگان معتقد بودند که دروس 
ی، کارورز، 0شناسی  کرم، 0 یناسش اختهی تک، 0شناسی  کرم
، 0 یشناس یمنیا، ناریسمی، شگاهیآزما واناتیح با کار
 علوم در قیتحق روش، انگل صیتشخ نینو یها یورآ فن
 از استفاده و یکاربرد یاتیح آماری، ولوژیدمیاپ اصولی، بهداشت
 یانگل یها یماریب یایجغرافی، تاکسونومای، ‎انهیرا یافزارها نرم
 مراکز و یارستانمیب یها آزمایشگاه در یکارآموز، رانیا
شناسی  حشرهی، مقدمات یپزشکشناسی  اختهی تکی، تخصص
و  یاتیح آمار یها روشی، وتکنولوژیبی، تخصص زبانی، پزشک
دروس اصلی در نظر جزء  دی بایمقدمات یپزشکشناسی  کرم
 گرفته شوند. 
، سیتدر روش، 0 یشناس یمنیا، کیوانفورماتیبدروس 
ی، مولکول و یسلول بیولوژیی، پزشک یرسان اطلاع یها ستمیس
ی، عموم زبانی، اکولوژی، مقدمات یپزشکشناسی  قارچ
 یمیوشیب، انسان بدنشناسی  بافتی، مقدماتشناسی  یباکتر
 یمقدمات یهماتولوژی، عموم کیژنت، بهداشت آموزشی، نیبال
توسط درصد کمی از مشارکت  نیز یبهداشت خدمات اصولو 
بر این  ودند.برفته شده دروس اصلی در نظر گجزء کنندگان 
در مقایسه با برنامه فعلی از  شده برنامه پیشنهاد ،اساس
تغییرات  0ای برخوردار است. جدول  ملاحظههای قابل  تفاوت
 شده عناوین دروس واحدهای درسی مصوب فعلی و پیشنهاد
 دهد. میرا نشان 
 
 شده دتغییرات عناوین دروس واحدهای درسی مصوب فعلی و پیشنها: 0جدول 
 جمع عملی نظری عناوین دروس پیشنهاد شده جمع عملی نظری عناوین دروس برنامه مصوب فعلی
آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز 
 های بهداشتی داده
افزارهای  نرمآمار حیاتی کاربردی و استفاده از  0 1/9 0/9
 ای رایانه
 0 0 0
های بیمارستانی و مراکز  در آزمایشگاهکارآموزی  0 0 - شناسی گلانهای  آزمایشگاهدر کارآموزی 
 تخصصی
 0 0 -
 0 1/9 1/9 کار با حیوانات آزمایشگاهی 0 1/9 1/9 شناسی انگلحیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در 
 0 0 0 لکولیوبیولوژی سلولی و م 0 - 0 بیولوژی سلولی و مولکولی
 1 3/9 0/9 مجموع 1 0 9 مجموع
 
 دروس که گردید شنهادیپ آمده، عمل به ینظرسنج طبق
 در که »یتاکسونوم« و »انگل صیتشخ نینو یها یورآ فن«
 رشته یاختصاص دروس به ند،رندا وجود یفعل مصوب برنامه
 .)0 جدول( شوند اضافه یشناس انگل
 
 یشناس انگل ارشد  یکارشناس دوره شده شنهادیپ یدرس یواحدها ضرورتدر خصوص استادان دیدگاه  :0 جدول
 میزان ضرورت عناوین دروس
 (درصد) میانگین نظرات شناسی (درصد) استادان انگل (درصد) هیأت بورد
 03/0 33/3 110 های نوین تشخیص انگل آوری فن
 93/9 43/0 11 تاکسونومی
 03/3 03/1 13 زبان تخصصی
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 91/1 03/1 19 بیوتکنولوژی
 01/9 11/3 19 رانهای انگلی ای جغرافیای بیماری
 11/1 11/1 11 بیوانفورماتیک
 99/4 39/9 19 روش تدریس
 90/1 10/3 10 اکولوژی
 30/0 40/1 19 زبان عمومی
 10/4 00/0 10 آموزش بهداشت
 
با توجه به نیاز  »نوین تشخیص انگل یها یآور فن«درس 
ای  های مختلف پزشکی، از اهمیت ویژه روز به پیشرفت
های به عمل  ؛ به طوری که بر اساس نظرسنجیبرخوردار است
شناسی و  درصد اعضای هیأت بورد رشته انگل 110آمده، 
کل اعضای هیأت علمی، درس مذکور را ضروری  درصد 33/3
 دانستند.
بندی دروس فعلی و پیشنهاد شده بر اساس میزان  رتبه
 آمده است. 3ها در جدول  اهمیت آن
 
 شده ی و پیشنهادفعل یدر برنامه درس موجود یدرس یدهاواحبندی اهمیت  رتبه: 3جدول 
 دروس اختصاصی
تعداد 
 واحد
 خیلی کم
 )0(
 کم
 )0(
متوسط 
 )3(
 )9زیاد (
خیلی زیاد 
 )9(
میانگین 
 امتیازات
 
 دروس اختصاصی تأیید شده 9/14 30 3 1 1 1 3 0شناسی یاخته  تک
 هدروس اختصاصی تأیید شد 9/33 10 9 1 1 1 3 0شناسی  کرم
 دروس اختصاصی تأیید شده 9/33 30 0 1 1 1 3 0شناسی  کرم
 دروس اختصاصی تأیید شده 9/19 30 10 0 1 1 0 روش تحقیق در علوم بهداشتی
 دروس اختصاصی تأیید شده 9/10 30 00 9 0 1 0 سمینار
 دروس اختصاصی تأیید شده 9/10 10 3 9 0 0 0 کارورزی
 - 9/31 10 4 0 0 1 0 تاکسونومی
 دروس اختصاصی تأیید شده 3/14 00 00 9 0 1 0 0شناسی  ایمنی
 - 3/13 00 0 1 1 0 3 0شناسی یاخته  تک
 دروس اختصاصی تأیید شده 3/33 30 10 0 0 1 0 نوین تشخیص انگلهای  آوری فن
 دروس اختصاصی تأیید شده 3/33 00 4 1 0 0 0 کار با حیوانات آزمایشگاهی
 شدهتأیید  جبرانی 3/03 4 00 9 3 0 0 شناسی پزشکی حشره
 تأیید شده جبرانی 3/31 9 90 3 9 1 0 اصول اپیدمیولوژی
 تأیید شده جبرانی 3/31 00 3 9 3 0 0 های آمار حیاتی روش
آمار حیاتی کاربردی و استفاده از 
 ای افزارهای رایانه نرم
 0 3 0
 3
 3/19 4 00
 تأیید شده جبرانی
ی ها کارآموزی در آزمایشگاه
 بیمارستانی و مراکز تخصصی
 0 0
 3 3
 3/19 4 10
 تأیید شده جبرانی
 تأیید شده جبرانی 3/33 1 10 3 3 0 0 شناسی سلولی و مولکولی زیست
 تأیید شده جبرانی 3/10 9 10 3 3 0 0 زبان تخصصی
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 تأیید شده جبرانی 3/11 3 4 3 0 0 0 بیوتکنولوژی
 تأیید شده نیجبرا 3/11 3 10 4 3 0 0 0شناسی  ایمنی
 تأیید شده جبرانی 3/11 3 00 3 3 9 0 ایران های انگلی جغرافیای بیماری
 - 0/14 3 9 9 9 1 0 شناسی پزشکی مقدماتی کرم
 تأیید شده جبرانی 0/33 1 3 9 9 9 0 رسانی پزشکی های اطلاع سیستم
 - 0/33 3 0 3 1 1 0 شناسی پزشکی مقدماتی  یاخته تک
 تأیید شده جبرانی 0/39 3 9 4 9 9 0 مقدماتیشناسی پزشکی  قارچ
 تأیید شده جبرانی 0/39 3 0 3 3 0 0 بیوانفورماتیک
 - 0/11 1 9 3 3 0 0 روش تدریس
 
شود، کل دروس  مشاهده می 3که در جدول  گونه همان
به استادان که توسط بود درس  30انتخاب شده در این مرحله 
دروس  وتقسیم دو دسته (دروس اختصاصی و جبرانی) 
 .شدندبندی  رتبهبه ترتیب اهمیت  نیز اختصاصی
که تعداد کل واحدهای درسی دوره  با توجه به این
واحد  3پس از کسر ، باشد واحد می 03ارشد  کارشناسی
واحد  90 به نامه، تعداد واحدهای دروس اختصاصی پایان
دروس اختصاصی به ترتیب اهمیت تا بنابراین، . یافتکاهش 
تا کار با حیوانات  0شناسی   یاخته تکاحد انتخاب (و 90
به عنوان ارایه شده جهت تأیید دروس بقیه آزمایشگاهی) و 
 .گردیدنددروس جبرانی انتخاب 
هایی در ادامه ارایه پیشنهاد ،طبق نظرسنجی به عمل آمده
 شود. می
 یافزارها نرم از استفاده و یکاربرد یاتیح آمار«دروس 
به عنوان دروس جبرانی به » یولوژیدمیاپ اصول«و » ای انهیرا
 گردد.ارایه دانشجویان 
ی، تخصص زبانی، وتکنولوژیب«جدید  شده دروس پیشنهاد
های انگلی ایران، روش تدریس و  جغرافیای بیماری
 به دروس جبرانی اضافه شود.» کیوانفورماتیب
شناسی  یباکتر«دروس جبرانی موجود در برنامه فعلی 
 کیژنت ی،نیبال یمیوشیب انسان، بدنشناسی  فتبا ،یمقدمات
که در  »یبهداشت خدمات اصول و یمقدمات یهماتولوژ ،یعموم
به عنوان دروس و  داشتنداهمیت حداقلی استادان نظرسنجی از 
جدید  شده در برنامه پیشنهاد بودند،ضروری لحاظ شده  غیر
 بهتر است از لیست دروس جبرانی حذف شوند.
قیق حاضر، تهیه و پیشنهاد برنامه درسی نتیجه نهایی تح
باشد که به ترتیب اولویت و  می 9 و 9 جدید به شرح جداول
 .ارایه شده است به تفکیک اختصاصی و جبرانی
 
 دروس تیاولودروس اختصاصی به ترتیب : 9جدول 
 دروس اختصاصی
 عناوین دروس
 تعداد واحد
 جمع عملی نظری
 3 0 0 0شناسی  کرم
 3 0 0 0شناسی   تهیاخ تک
 0 0 0 روش تحقیق در علوم بهداشتی
 3 0 0 0شناسی  کرم
 3 0 0 0شناسی یاخته  تک
 0 0 0 0شناسی  ایمنی
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 0  1/9  1/9 کار با حیوانات آزمایشگاهی
 0 - 0 های نوین تشخیص انگل آوری فن
 0 - 0 تاکسونومی
 0 0 - کارورزی
 0 0 - سمینار
 90  4/9  90/9 جمع
 
 دروس تیاولو: دروس جبرانی به ترتیب 9جدول 
 دروس جبرانی
 عناوین دروس
 تعداد واحد
 جمع عملی نظری
 0 0 0 شناسی پزشکی مقدماتی کرم
 0 0 0 شناسی پزشکی مقدماتییاخته  تک
 0 - 0 زبان تخصصی
 0 0 0 سلولی و مولکولی بیولوژی
 0 - 0 0شناسی  ایمنی
 0 0 0 زشکی مقدماتیشناسی پ قارچ
 0 1/9 1/9 رسانی پزشکی های اطلاع سیستم
 0 0 0 شناسی پزشکی حشره
 0 - 0 اصول اپیدمیولوژی
 0 0 0 ای افزارهای رایانه آمار حیاتی کاربردی و استفاده از نرم
 0 - 0 های انگلی ایران جغرافیای بیماری
 0 0 0 بیوتکنولوژی
 0 0 - های بیمارستانی و مراکز تخصصی کارآموزی در آزمایشگاه
 0 - 0 های آمار حیاتی روش
 0 0 0 روش تدریس
 0 0 0 بیوانفورماتیک
 13 10/9 40/9 جمع 
 گیری نتیجه و بحث
دهد که بازنگری  میبررسی مطالعات انجام شده نشان 
های اخیر امری  سالها در  های درسی در دانشگاه برنامه
های روز دنیا و  پیشرفتظور هماهنگی با و به مناست ضروری 
به طور مرتب در  ،نیازهای در حال تغییر جامعه و فراگیران
در مقایسه با  شده باشد. برنامه جدید پیشنهاد میتغییر حال 
ای برخوردار است. این  ملاحظههای قابل  برنامه فعلی از تفاوت
در و گردید بندی  تقسیمها در قالب چهار گروه عمده  تفاوت
 گرفت.ادامه مورد بحث و بررسی قرار 
 تغییر در تعداد واحدها
که یک درس جبرانی » یمولکول و یسلول بیولوژی«درس 
واحد عملی پیشنهاد  0واحد نظری و  0به صورت  ،باشد می
در برنامه آموزشی فعلی به  این درس که در حالی؛ شده است
 د.گرد ارایه میواحد نظری  0صورت 
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و به طور  یمیش ،یشناس ستیبا ز یمشترک وجوهحوزه  نیا
 یولوژیب در عمده بحث. دارد یمیوشیبو  کیژنت علمخاص با 
درون  یها ستمیس نیکنش ب استنباط برهم ،یمولکول و یسلول
 یساز نیپروتئو  AND ،ANR یها کنش برهم از جمله یسلول
ها مورد  کنش برهم نیا میتنظ یچگونگ ،نیبر ا . علاوهباشد یم
(اشتغال به کار)  یریارگک هب علت به. ردیگ یقرار م یبررس
 در یشناس انگل رشتهارشد  یدوره کارشناس لانیالتحص فارغ
 یاجرادر  یهمکار ،نیهمچن و یدانشگاه مراکز یها شگاهیآزما
 یها دستگاه با یعمل کار انجام لزوم و ییدانشجو یها نامه انیپا
 به ازین... و یسلول کشت ،)noitcaer niahc esaremyloP( RCP
 کاملاً »یمولکول و یسلول یولوژیب« درس در یعمل واحد
 ).3( باشد یممحسوس 
افزارهای  نرمآمار حیاتی کاربردی و استفاده از «درس 
واحد عملی پیشنهاد  0واحد تئوری و  0به صورت » ای رایانه
در برنامه آموزشی فعلی درس مذکور که  در حالی؛ شده است
 شود. میه یراواحد عملی ا 1/9واحد تئوری و  0/9به صورت 
در خصوص بررسی برنامه  یو احمد مطالعه فراهانینتایج 
آموزشی دوره دکتری رشته پرستاری از نظر دانشجویان نیز 
درصد از شرکت کنندگان، کفایت واحد درسی  99که داد نشان 
کامپیوتر در توانمندسازی دانشجویان بر اساس اهداف واحد 
ه نشانگر مطابقت تحقیق ک )3( درسی را غیر قابل قبول دانستند
 باشد. می حاضر با نتایج تحقیقآنان 
 تغییر در عنوان دروس
 یها آزمایشگاه در یکارآموز«تغییر عنوان درس 
 یمارستانیب یها آزمایشگاه در یکارآموز«فعلی به » شناسی انگل
 یشگاهیآزما واناتیح«تغییر عنوان درس و  »یتخصص مراکز و
 واناتیح با کار«فعلی به » شناسی انگل و کاربردها در
 .پیشنهاد شد» یشگاهیآزما
ها به  دانشکدهشناسی  انگلهای  کارآموزی در آزمایشگاه
های انگلی مختلف، ‎علت احتمال عدم وجود بیماران با بیماری
در  یکاملمهارت شود که دانشجویان از نظر عملی  میباعث 
 ،. همچنینکسب نکنندهای مختلف انگلی  بیماریشناخت 
 که دنمای می فراهم یتصنع یطیمح ها دانشکده یها شگاهیماآز
 یواقع طیمح کی در کار مراحل از یبرخ است ممکن
 آماده را لانیالتحص فارغ ،جهینت در و باشد نداشته را) مارستانیب(
کارآموزی و زمینه تغییر بنابراین، . کند ینم یواقع طیمح در کار
ارستانی و مراکز های مختلف بیم گیری از آزمایشگاه بهره
رسد تا دانشجویان پس از اتمام  میتخصصی ضروری به نظر 
نتایج های کافی در این خصوص را کسب نمایند.  مهارت ،دوره
 برنامه وجود در خصوص ضرورتفولادی و همکاران مطالعه 
از  پرستاریرشته  ارشد کارشناسیدوره  در تخصصی آموزشی
 مامایی و پرستاری های دانشکده علمی هیأت اعضای دیدگاه
به طوری که بود؛  حاضر بر نتایج تحقیقتأییدی نیز  )4( ایران
 آموختگان ، دانشآنانتحقیق به دست آمده از اساس نتایج  بر
وسیله  و بدین ندارند بالین در را لازم کارایی ارشد کارشناسی
کارشناسی ارشد را  مقطع آموزشی های دوره بازنگری ضرورت
 .)4(پیشنهاد نمودند 
شده به دانشجویان کارشناسی  یهدرس فعلی ارا 10از بین 
درصد) از  90/0درس ( 9 که شناسی، ضروری است انگلارشد 
 لحاظ عنوان یا تعداد واحد مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
 پیشنهاد دروس جدید و تغییر نوع دروس
و » انگل صیتشخ نینوهای  یورآ فن«دروس بهتر است 
در برنامه مصوب فعلی قرار نداشت، به  که» یتاکسونوم«
درس با این  شناسی اضافه شود. دروس اختصاصی رشته انگل
های مختلف پزشکی، از اهمیت  پیشرفتتوجه به نیاز روز به 
های  نظرسنجیاساس  به طوری که بر ؛استای برخوردار  ویژه
رد رشته وبهیأت درصد اعضای  110 ،عمل آمدهه ب
درس  وجود کل پاسخ دهندگان درصد 03شناسی و  انگل
 مذکور را ضروری دانستند.
 و RCP مانند نینو یها روش بالاتر حساسیت به توجه با
 به نسبت )yassa tnebrosonummi deknil-emyznE( ASILE
 انگل یها گونه یشناسای در آن قابلیت و یمیکروسکوپ روش
 کشت، روش چشمگیر حساسیت و) تشخیص با زمان هم(
 مراکز در یمیکروسکوپ آزمایش کنار در که گردد یم پیشنهاد
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 و ASILE ،RCP همچون ینینو یها روش از ،یتشخیص
 EGAP-SDS آزمون وسیله به انگل سوماتیک پروتئین تشخیص
 leg edimalyrcayloP-etaflus lycedod muidoS(
 تشخیص به نیاز که یموارد در تاشود  استفاده )siserohportcele
 ).10-00( گیرد قرار استفاده مورد ،است یانگل یها گونه
 و یطیمح ستیز و یاکولوژ تکامل، علوم در مطالعات تمام
 شناخت هیپا بر ،های پزشکی در شاخه انگلبه ویژه  حفاظت
. قرار دارند مطالعه مورد و موجودهای  گروه وها  گونه قیدق
ی که بر تاکسونومامروزه اهمیت واحد درسی بنابراین، 
بیش از دارد، تأکید ها  ی انگلبند دسته و یمگذارنا ،ییشناسا
 شود. احساس می پیش
ی، تخصص زبانی، وتکنولوژیب«جدید  شده دروس پیشنهاد
های انگلی ایران، روش تدریس و  جغرافیای بیماری
 .گرددبه دروس جبرانی اضافه » کیوانفورماتیب
دروسی مانند زبان تخصصی از گذشته در بسیاری از 
در دوره فعلی اما  ،شد میه کارشناسی ارشد ارایه های دور رشته
. وجود نداردشناسی چنین درسی  انگلکارشناسی ارشد رشته 
درصد اعضای  13/1، صورت گرفتههای  نظرسنجیاساس  بر
درصد کل شرکت کنندگان پژوهش به  93/9بورد و هیأت 
دانشجویان در ترجمه مباحث تخصصی، بیشتر علت ضعف 
شناسی  انگلا برای دوره کارشناسی ارشد ارایه درس مذکور ر
 ضروری دانستند. بررسی سایر مطالعات انجام شده نیز نشان
ای  ویژهتوجه مسأله که در تحقیقات دیگر نیز به این  دهد می
در تحقیق خود در خصوص احمدی و  است. فراهانیشده 
بررسی برنامه آموزشی دوره دکتری رشته پرستاری از نظر 
درصد شرکت  14که  دست یافتنداین نتیجه  دانشجویان، به
ارایه درس زبان انگلیسی را در این دوره ضروری  ،کنندگان
 همخوانیکه با نتایج پژوهش حاضر  )3( تشخیص دادند
 .داشت
 علم عیوس دامنه شامل های انگلی نیز جغرافیای بیماری
 ،یکیاکولوژ کرویم تا یکیاکولوژ ماکرو ازشناسی  انگل
 و یاجتماع علوم ا،یجغراف ،یعموم بهداشت ،ییایمیوشیب
بررسی همچنین، . شود یم ها آن با مرتبط علوم و یاقتصاد
های دامی و قابل انتقال  کانون بیماریی یشناسااپیدمیولوژیک و 
ها در  غرافیای پراکندگی این بیماریجبین انسان و دام و تعیین 
 دسته دو یانسان نظر از ها انگل. گیرد در برمیرا  سطح کشور
 ماریب با که یبهداشت یها‎انیز دسته کی ؛آورند یم بار به انیز
 نظر نیا از که زنند یم خسارت انسان مرگ ای و انسان کردن
 یاقتصاد یها‎انیز. نمود محاسبه آن یبرا یماد ارزش توان ینم
دارای  و یبررس قابل جنبه چند از نیز ها انگل وجود از یناش
 موجب ،یانسان کار یروین کاهش عاتیضا. است تیاهم
 یبرا بر این، علاوه. شود یم انسان کار در یاقتصاد یها انیز
 ادیز یها نهیهز ،یماریب از یریشگیپ و مبارزه نظر از انسان
 تیترب ،یجراح اعمال انجام ،ها درمانگاه سیسأت و دارو دیتول
 لوازم دیتول کارخانجات سیسأت و یپرستار و یپزشک یکادرها
 ریغ و مهم اریبس های نهیهز درمان، امور به مربوط لیوسا و
 .)30( دارد همراه به را یا محاسبه قابل
 ،توان گفت می »روش تدریس«در مورد اضافه شدن درس 
التحصیلان کارشناسی ارشد  فارغ تعداد زیادی از جایی که از آن
در محیط آموزشی به عنوان استاد و مدرس  به احتمال زیاد
ناس ارشد آزمایشگاه مشغول به فعالیت و کارشدانشگاه 
نیاز است که و  دارندنیاز دانش خویش مؤثر به انتقال  شوند، می
 واحدهای درسی این رشته مدجزء واحد درسی روش تدریس 
 ).90( نظر قرار گیرد
دروس پیشنهاد شده از جمله » کیوانفورماتیب« دیجد درس
ت دانش و لازم به ذکر است که با پیشرف .باشد می یجبران
شناسی به ویژه علوم سلولی و  تجهیزات در علوم زیست
های استخراج شده از  با افزایش حجم عظیم داده ،مولکولی
آن موجودات مواجه هستیم. افزایش این دنبال ها و به  سلول
یل لها و به سبب آن نیاز به ذخیره، بازیابی و تح حجم از داده
بیوانفورماتیک گردید. ها، موجب پیدایش علم  مناسب این داده
ای، تلاش  بین رشتهعلم این دانش نوظهور به عنوان یک 
های موجود در علوم کامپیوتر،  کند تا با استفاده از تکنیک می
ریاضیات، شیمی، فیزیک و علوم مرتبط دیگر، مسایل مختلف 
 ششم شماره سیزدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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حل کند.  ،در سطح مولکولی هستنداغلب شناختی را که  زیست
الی، کشف ژن، گردآوری ژنوم، تنظیم درس به تطابق تو این در
بینی ساختارهای دوم و سوم پروتئین،  ساختار پروتئینی، پیش
سازی  پروتئین و مدل -بینی بیان ژن و تعاملات پروتئین پیش
 ).90( شود تکامل پرداخته می
شناسی  یباکتر«شامل دروس جبرانی موجود در برنامه فعلی 
 کیژنت ی،نیبال یمیشویب انسان، بدنشناسی  بافت ،یمقدمات
بود » یبهداشت خدمات اصول و یمقدمات یهماتولوژ ،یعموم
اندکی التحصیلان اهمیت  فارغو  اندتاکه در نظرسنجی از اس
بهتر و  بودضروری لحاظ شده  به عنوان دروس غیرو  داشت
جدید از لیست  شده در برنامه پیشنهاداست دروس مذکور 
 .گردددروس جبرانی حذف 
 تأیید فعلی مورد دروس مصوب
 اختهی کت« شامل دروس اختصاصی موجود در برنامه فعلی
، 0شناسی  کرم، 0شناسی  اختهی تک، 0شناسی  کرم، 0شناسی  
 0 یشناس یمنیا، ناریسمی، شگاهیآزما واناتیح با کاری، کارورز
به عنوان دروس  باشد که می »یبهداشت علوم در قیتحق روش و
در برنامه پیشنهادی جدید و  نداختصاصی و ضروری لحاظ شد
 ت.شده استأکید ها  نیز بر آن
 اصول«شامل دروس جبرانی موجود در برنامه فعلی 
 در یکارآموزشناسی پزشکی،  ی، حشرهولوژیدمیاپ
 آمار یها روش ی،تخصص و مراکز یمارستانیب یها آزمایشگاه
 یاخته تکشناسی پزشکی مقدماتی،  ، کرم0شناسی  ی، ایمنیاتیح
ی، مولکول و یسلولی بیولوژ اسی پزشکی مقدماتی،شن 
 یرسان اطلاع یها ستمیسو  یمقدمات یپزشکشناسی  قارچ
به عنوان جدید نیز پیشنهاد شده در برنامه است که » یپزشک
 . تأیید قرار گرفتمورد دروس جبرانی 
حشرات  کیبه علت ارتباط نزد یپزشک یشناس حشرهدرس 
عنوان درس  به یمه مصوب فعلبا انسان، در برنا زا یماریب
 از. دارد وجود یعمل واحد 0و  ینظر واحد 0 با یجبران
 کیبه عنوان  یانگل یها یماریاغلب ب درحشرات که  ییجا آن
 نیا در( کنند یم فایا یماریبروز ب در یمؤثرنقش  ،ناقل
 اشاره یخاک پشه و آنوفل مانند یحشرات به توان یم خصوص
 یدرس برنامه در یپزشک یشناس حشرهدرس  ن،یبنابرا ؛)نمود
  دییتأمورد  یبه عنوان درس جبران زین دیجد شده شنهادیپ
 .گرفت قرار
با برنامه  حاضر مقایسه برنامه آموزشی پیشنهادی پژوهش
 یدرصد 03/3پوشانی  هم دهنده نشان ،آموزشی مصوب فعلی
و دروس جبرانی  یدرصد 11/1پوشانی  هم ،دروس اختصاصی
اختصاصی)  و کلیه دروس (جبرانیدرصدی  33/1پوشانی  هم
های در نظر گرفته شده برای  تعداد واحد ،در مجموعباشد.  می
که مجموع واحدهای است واحد  90 ،دروس اختصاصی
واحد  03 ،نامه پایانواحد  3دروس دوره با اضافه کردن 
 4 ،های اختصاصی عملی . در برنامه فعلی تعداد واحدشود می
واحد عملی  4/9به  شده که در برنامه پیشنهاد باشد میواحد 
 .یافتافزایش 
شناسی پزشکی در  انگلدوره کارشناسی ارشد رشته  بررسی
 دنیا کشورهای سایر دردهد که  میکشورهای دیگر نشان 
 ygolotisaraP lacideM ni cSM عنوان تحت مشابه ای رشته
 دانشکده لندن، گرمسیری پزشکی و بهداشت دانشکده در
 پزشکی دانشکده و انگلستان لیورپول گرمسیری زشکیپ
 از بعضی های دانشگاه در. دارد وجود اتیوپی در آبابا آدیس
 کارشناسی درس به عنوان شناسی انگل ،آمریکا مانند کشورها
 و میکروبیولوژی مانند عمومی های رشته از بعضی ارشد
ی ها بیماریجا که  از آن .)10( شود می تدریس پاتوبیولوژی
ت عیانگلی موجود در کشورهای مختلف جهان با توجه به وض
برنامه ارایه شده نیز ؛ بنابراین، باشد میها متفاوت  جغرافیایی آن
که  به اینبا توجه . داردتا حدودی با کشورهای دیگر تفاوت 
با حاضر تحقیق  شده تک دروس پیشنهاد تکبررسی و مقایسه 
مطالعه تطبیقی جداگانه  به یک ،مشابه خارج از کشورمطالعات 
موضوع به که این شود  میپیشنهاد ، داردنیاز و مقایسه کامل 
 مد نظر قرار گیرد. یندهدر مطالعات آ یعنوان تحقیق جدید
توان به این نکته اشاره نمود که با وجود  میپایان در 
 رشته بازنگری برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
سرربی وانعین ارآ ویش هرود سورد... رابجی هرق غاب و ناراکمه 
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لگنا  رد یکشزپ یسانشلاس یاه 0331  و0334 ،هعلاطم جیاتن 
رضاح اضعا رظن ساسا رب هک داد ناشنی  تأیه یملع
هاگشناد روشک یاه،  دوبهب روظنم هب ددجم یرگنزاب هب هتشر نیا
 یسرد همانرب زاین.دراد 
 
رازگساپسی 
هعلاطم  رضاحهتفرگرب  زااپینا سانشراک همانی  هتشر دشرا
کشزپ شزومآی می دب .دشابین سویهل ئر زایس، سمؤلاون  و
نانکراک کشزپ شزومآ هدکشنادی کشزپ مولع هاگشنادی هشید 
تشهبی ارجا رد هکی نیا شهوژپ  یراکمهدندرک و رکشت ،
یم لمع هب ینادردق دیآنچمه .ین، از لکیه اضعای هأیت ملعی 
 و تقو فرص اب هک شهوژپ رد هدننک تکراشمارای ه تارظن
سر رمث هب ناکما دوخ دنمشزرایند این رثا دندومن مهارف ار، 
مصیهنام یم یرازگساپس .ددرگ 
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Background & Objective: The curriculum of the Master of Science in parasitology was initially 
prepared in 1984 and was reviewed in 2001 and 2010. Considering the development of medical 
technology, requirement of society, and the necessity of curriculum revision, The present study 
was conducted with the aim to assess the curriculum contents of the Master of Science of 
parasitology. 
Methods: This descriptive study was conducted in two stages. In the first stage, university 
professors were asked to give their opinions concerning the need for curriculum revision 
(addition or elimination of courses) in this field. In the second stage, based on the findings of the 
first stage and the current curriculum, a questionnaire was prepared and was distributed among 
the professors through email. Then, 30 completed questionnaires were evaluated. Based on the 
criteria of compulsory courses, prerequisite or compensatory courses, and importance of the 
courses, data analysis was performed in EXCEL software and the results were reported in the 
form of descriptive statistics.  
Results: After summarizing the comments and verifying the compliance of the currently 
approved curriculum courses with those proposed by participants, the addition of the prerequisite 
courses of New technologies of parasite detection and Taxonomy, and the compensatory courses 
of Biotechnology, Technical language, Geography of parasitic diseases in Iran, Bioinformatics, 
and Teaching methods was proposed. Moreover, the elimination of the courses of Preliminary 
bacteriology, Histology of the human body, Clinical biochemistry, Basic genetics, Preliminary 
hematology, and Principles of health services was proposed.  
Conclusion: Based on the results of this study, among the 10 currently approved prerequisite 
courses, 8 are necessary and desirable in the view of the participants. However, the 
compensatory courses require modification. 
Key Words: Curriculum, Medical Parasitology, M.Sc., Lesson titles 
